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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: A2
















Pemberitahuan jadwal praktikum  24 YUDI SRIFIANA
 2 Senin
19 Okt 2020
Responsi Awal  24 YUDI SRIFIANA
 3 Senin
26 Okt 2020
Responsi dan Praktikum Bab Uji Disolusi
Kuis
 24 YUDI SRIFIANA
 4 Senin
26 Okt 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Kuis materi penentuan parameter farmakokinetik
(termasuk intravena dan infus)
 24 YUDI SRIFIANA
 5 Senin
9 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Intravena
 24 YUDI SRIFIANA
 6 Senin
16 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
melalui Infus
 24 YUDI SRIFIANA
 7 Senin
23 Nov 2020
UTS  24 YUDI SRIFIANA
 8 Senin
30 Nov 2020
Libur  24 YUDI SRIFIANA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: A2
















Responsi dan Praktikum Penentuan Status
Bioekivalensi
 24 YUDI SRIFIANA
 10 Senin
21 Des 2020
Responsi dan praktikum penentuan Bab koefisien
partisi
 24 YUDI SRIFIANA
 11 Senin
4 Jan 2021
Responsi dan Praktikum Bab Uji Difusi
Kuis bab koefisien partisi, uji difusi dan penentuan
status bioekivalensi
 24 YUDI SRIFIANA
 12 Senin
11 Jan 2021
UAS  24 YUDI SRIFIANA
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015016 DINDA RANA PURIYANTI 10  100
 2 1604015020 EKA MUSTIKASARI 10  100
 3 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 10  100
 4 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI 10  100
 5 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI 10  100
 6 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI 10  100
 7 1704015092 ALLINDA 10  100
 8 1704015109 FADILAH LUTFI 10  100
 9 1704015145 RISMA NURMALASARI 10  100
 10 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 10  100
 11 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 10  100
 12 1704015176 RETNO LIA SARI 10  100
 13 1704015187 RIZKA ANNISA 10  100
 14 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 10  100
 15 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 10  100
 16 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 10  100
 17 1704015236 SINTA FEBIRIA 10  100
 18 1704015273 FENY NOVRIYANTI 10  100
 19 1704015276 ULFI MURSID 10  100
 20 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 10  100
 21 1704015291 RESTU APRILIANA 10  100











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 10  100
 23 1704015340 AMELIA SUGESTI 10  100
 24 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI 10  100





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015016 DINDA RANA PURIYANTI  78 80  60 78 B 71.30
 2 1604015020 EKA MUSTIKASARI  59 80  56 78 C 64.00
 3 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  68 80  72 78 B 73.10
 4 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI  80 80  76 78 B 78.30
 5 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI  69 80  76 75 B 74.85
 6 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  81 80  60 78 B 72.20
 7 1704015092 ALLINDA  70 80  72 78 B 73.70
 8 1704015109 FADILAH LUTFI  86 80  74 76 B 79.20
 9 1704015145 RISMA NURMALASARI  74 80  68 78 B 73.30
 10 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA  66 80  70 78 B 71.70
 11 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  78 80  66 78 B 73.70
 12 1704015176 RETNO LIA SARI  87 80  70 85 B 78.35
 13 1704015187 RIZKA ANNISA  74 80  62 78 B 70.90
 14 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI  86 80  70 78 B 77.70
 15 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  75 80  76 78 B 76.80
 16 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI  70 80  62 76 B 69.60
 17 1704015236 SINTA FEBIRIA  64 80  82 75 B 75.75
 18 1704015273 FENY NOVRIYANTI  94 80  66 78 B 78.50
 19 1704015276 ULFI MURSID  78 80  72 78 B 76.10
 20 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  84 80  80 78 A 81.10
 21 1704015291 RESTU APRILIANA  80 80  74 78 B 77.50
 22 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA  90 80  62 78 B 75.70
 23 1704015340 AMELIA SUGESTI  79 80  60 78 B 71.60
 24 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI  65 80  74 78 B 73.00
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Ttd
